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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya. 
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Implementasi Pendidikan Agama Islam merupakan suatu pelaksanaan 
pembelajaran dengan usaha untuk menanamkan aqidah kepada anak didik sebagai 
generasi Islam untuk memahami, menghayati,  meyakini kebenaran ajaran Islam, 
serta bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Polanharjo 
dapat dikatakan berlangsung dengan baik, karena guru melakukan perencanaan 
pembelajaran, pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi 
pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah 
penelitian, yaitu (1) Bagaimana cara guru mengimplementasikan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan (2) Apa faktor pendukung dan penghambat yang 
dihadapi dalam implementasi pembelajaran PAI kelas VIII. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan cara dan usaha yang dilakukan guru 
PAI dalam implementasi pembelajaran PAI pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 
2 Polanharjo Klaten serta faktor pendukung dan penghambatnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk 
mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, 
pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, 
sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. 
 
Berdasarkan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 2 
Polanharjo Klaten dilaksanakan dengan baik, yaitu guru melakukan perencanaan 
pembelajaran dengan membuat perangkat belajar seperti RPP, silabus dan materi, 
kemudian melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran sesuai pada 
perencanaannya serta mengevaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 
materi. Selain itu guru juga mengkoordinasi shalat berjama’ah yaitu kegiatan di 
luar pembelajaran untuk membiasakan siswa melaksanakan ibadah shalat, baik 
shalat wajib dan shalat sunnah. Adapun faktor pendukung implementasi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 2 Polanharjo 
Klaten yaitu kerjasama antar guru baik, keadaan lingkungan belajar kondusif 
untuk melaksanakan proses pembelajaran, jadwal pelajaran dan jadwal sholat 
mendukung, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum adanya buku 
pedoman, sehingga guru harus mencari materi sendiri, latar belakang siswa yang 
berbeda-beda sehingga guru sulit mengkoordinasi, dan siswa belum menguasai 
bahasa Arab dan belum mampu membaca al-Qur’an dengan baik, sehingga guru 
sulit untuk menjelaskan materi yang disampaikan 
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dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah khasanah 
kita Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
Skripsi ini menggambarkan tentang upaya-upaya yang dilakukan guru 
Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuan skripsi ini 
adalah untuk mendiskripsikan cara dan usaha yang dilakukan guru PAI dalam 
mengimplementasikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas 
VIII di SMP Negeri 2 Polanharjo Klaten serta faktor pendukung dan 
penghambatnya. Adapun pembahasan lebih terperinci dapat dilihat dalam isi 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
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